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 5 2 2 7 l i 凿 ： l i n g n a n f o l k 2 8 u l @ y a h 8 . c o m . h k 
隨著不同校園工程的進行，校內不斷流傳各種有 
陳坤耀校長終於在二月二十一日的大學論壇上，首次 





























的 student function]^ 
陳校長更透露未來的發展遠景 
！為商寧院。然而嶺大的擴S 仍有运長的時間 













勒雜后拖m壬瑶•垂右一姑華個學分依舊為通識教育° Category A如以往一樣’是必修選修科 
宫 畀 U 蓠 ’ 而 C a t e g o r y B、C、D同學則可隨意選擇其中兩個範疇°在七 
I 科 i l ’ 科新課程中’五科是適合任何同學修讀’不涉及任何數理’而其 
餘兩科也歡迎同學選修，但曾有數理根基的同學則較為有利(詳 
！圖表）。梅樂活指出，該等科目對任何同學未來的研究發展均有很大幫助。所有的科目皆 
經過Generatio Education and Curriculum(GETCC)及Academic Quality Ansure 
Committe(AQAC)審核，再送交至校董會成科，以確保教學質素。 
浸大教授主講不涉及實驗室課程 
理科的通識教育課程主要由Department of Computing and Decision Sciences開辦，而 
其中有四科由香港浸會大學委派教授來校(詳見圖表），其餘則由嶺大負責，而當中兩科則 
由社會科學課程的Linear 
Algebra and Calculus分拆 
出來(詳見圖表）。梅樂活 
坦言：「資源最主要是師 




Statistics in Modern 
Society 琿 琿 琿 
GED112/CDS112 
Mathematical Literacy 
in Today's World 琿 琿 琿 
Introduction to Astronomy 辉 
GED114/SCI114 Physics: 
The Science that Changed 
the World 琿 
GED115/SCI115 You and 
Your Health 琿 
GED116/SCI116 Better 
Livinq Throucih Chemistrv 琿 
GED117/PHI204 Science, 

















對於同學的G P A問題，梅笑言同學大多來自同一背景，不會有甚麼「著數」，至於 













相比6 7 X巴士快十五分鐘(視乎路面情況而定）。然而，由於試搭當日是下雨天，筆者發現車 
廂內有滲水情況，而且車廂內舒適度一般，加上車速較快，不適宜容易暈車的同學乘搭。 

























































































































困難以達到他們理想的 ^ ^ ^ 
世界。 i i M • f 
何嘉婉同學（左）及 • ' I 
陳永豐同學（右） , 疋 ： 网 ; p 
本年的嶺南大學頒獎典禮邀得工商及科技局局長曾俊華先生擔任 












項目 記錄 姓名（學系） 
男子組 
400米 54.88 sec 陳敬偉（中文系） 
1500米 4:50 mins 潘寶成（工商管理課程） 
3000米 10:52.1 mins 陸志軒（社會科學課程） 
跳高 1.82 m 周安傑（社區學院） 
項目 記錄 姓名（學系） 
1500米 6:44.3 mins 陸寶麗（英文系） 
跳遠 4.66 m 丘敏芝（中文系） 
男女混合 


















































i S H ^ ^ r 1 “ Vi-m^y'yi^i^ ’ 以w)(砂抝诏卜(彻丨！^ i 
鳴P鼎沒施亦 ^ f T f e l丨啪 y g ^ i ’例如抝铠球诏餓阗也 
w m ’ 暖 阳 與 參 與 的 鞍 眾 及 
i^tmrni 七 此 纺 劣 瓜 ， 比 ^ ！ … 疏 今 嫩 绍 釓 
人的女个問弦。 — 
此外’ d 亦 义 到 及 校 力 丨 m )ym 
_刈頓 M : f >，滅丨丨蚋 _ (働 :丨， K u ^ i m M I L L 办你：佑 : ^ >r 
f ^ f m m m ’ 經們就义松 f 泊 &吣狗介公 H i ^ - i ^ y ^ 。 
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冠軍 亞軍 季軍 
羽毛球 C A E 
乒 乓 • B E F 
壁球 已 A D 
足球 F B D 
排球 F B A 
男子籃球 F D C 
女子籃球 A D 已 
總成積 B F A 
註：A = A座宿舍，如丄 ：匕類推。 
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洗衣服務的價錢比較 
I 宿舍的洗衣設施 富泰商場的洗衣店 I 




合計 十三元 二 + 0元 
！ 










Francois Truffart ^Fellini ’ 
Almodova • Vincefit Gallo的戲 
W主持節目 
芝 See菇 li Family、 
五天精華遊、谨尋音樂 
在二零零五年三月一日傍晩，著名電台主持卓韻芝小姐 
(芝S e e菇B i )和余迪偉先生將其節目「五天精華遊J 
的直播室移師嶺南大學，於M B G 0 6內，與眾同學一起「 

































芝=卓韻芝小姐（芝S e e菇B 
迪偉先生 
S己=S己胃 



































































































































冠軍 : 香港大學 《港大報》 (報紙組） 
亞軍： 香港城市大學 《城大月報》 





































中文姓名 所屬代表 職銜 修讀課程 
曾梓維 當然代表 主席 中文系二年級 
何頌曦 當然代表 副主席、修章委員會主席 哲學系二年級 
*劉燦燊 當然代表 哲學系三年級 
黎浩賢 委任代表 財務委員會主席 工商管理課程二年級 
屬會註冊財政事務科主席 
徐步雲 屬會代表 屬會註冊主席 社區學院二年級 
觀察委員會委員 
王禹璋 課程聯會代表(SSS) 修章委員會委員 社會科學課程二年級 
黃文瀚 課程聯會代表(SSS) 觀察委員會委員 社會科學課程二年級 
屬會註冊屬會事務科主席 
盧君壳 課程聯會代表(SSS) 選舉委員會委員 社會科學課程二年級 
吳家浩 課程聯會代表(BAS) 財務委員會委員 工商管理課程二年級 
選舉委員會委員 
張樂庭 課程聯會代表(BAS) 核數委員會主席 工商管理課程二年級 
觀察委員會委員 
譚翠雯 課程聯會代表(BAS) 選舉委員會主席 工商管理課程二年級 
財務委員會委員 
梁梓豪 課程聯會代表(文學院) 觀察委員會主席 文化研究系二年級 
屬會註冊章則事務科主席 
伍永強 課程聯會代表(文學院) 歷史系二年級 
黎浩然 課程聯會代表(文學院) 翻譯系二年級 
陳文雅 秘書長 文化研究系一年級 
鄭穎怡 副秘書長 歷史系一年級 
張天樂 副秘書長 社會科學課程二年級 
列席代表(編委會） 工商管理課程一年級 
陳家欣 列席代表(編委會） 中文系一年級 
劉志豪 列席代表(編委會） 中文系一年級 
*已辭退 

































































，在分組賽先後以3 ： 1及3 ： 0輕取奪標熱門城大 
及樹仁，繼後面對中大雖然慘吞三蛋，但仍能重 
整旗鼓，以2 ： 1反勝科大，只要在剩餘一仗賽和 
理大，就能以得失球差壓倒城大以小組第二名出 
線，可惜在領先一球的大好形勢下，下半場在五 







。在本屆名次賽中，嶺大後勁不繼，先以1 ： 2敗走浸大， 




































Philips Hong Kong Universities Football League 
Overcome the shock 
— — — — I _ : — 
By Fionna Yeung 
Is there any difference between the education in Hong Kong and Korea? 
I think Hong Kong has a British style. In Korea, we don't have tutorial time. 
So... it was difficult to adapt the tutorial class and express my opinions to 
classmates and professors.Now it's okay but I was difficult for me at first. 
And the study style is really different. In Korea, you should really centralize 
memorize, writing, reading and so on. In Hong Kong, the more important thing 
is to share the opinions of each other. 
玲 ^ ^ 
Have you ever face any difficulty when study in Lingnan? 
Yes. Because in Korea my major is journalism, so, I have class about media in Hong Kong. But I can't read 
the Chinese characters and I can't understand Cantonese. Um…it is 
difficult for me to analysis the Hong Kong media and sometimes I can't 
say anything in tutorial class because I am not familiar with Hong Kong 
media and newspapers. So, the language problem is the most difficult. 
How did you solve this problem? And how Lingnan University helps 
you? 
The classmate do help me understand some Chinese characters and 
Chinese news. Er... sometimes, in hostel, the notices are written in 
Chinese characters, I really want to join the events and activities at hall 
but I can't understand them at all... I feel sorry that I can't join the 
event. 
What will you do after leaving Hong Kong? 
I should leave Hong Kong in 23, May. I will go back to Korea and I will 
leave to Europe to travel for a month. After that I will join internship for 
a month, I hope I can work in a broadcast station. 
We know that you are study in women university in Korea, are there many women universities in Korea? 
When university first appear in Korea, the women couldn't get the chance to study in university. Only a 
few girls could study in university in very old days. So, someone built my university for girl only. In Korea, 
my university is the biggest one and it's the biggest one in the world too. 
I want to know what is the social status of women and men in Korea? 
Yea... so many people in Hong Kong asked me this question. I don't know how the people get this kind 
of thought. In old days, people prefer sons to daughters but now it is changing and I hope some day the 
position of women and men will be more fair in Korea. 
In this aspect, men and women in Hong Kong have quite an equal position. Yea... I went to my 
roommate's house, I was surprised. Because my roommate's father cook all the food for the family. In 
Korea the men seldom cook... so... it was really impress me. 
Korean costume 
"Dae Jang Gum"(大長今)is really a hot 
topic recently. How deep do you familiarize 
with the history of Korean traditional costume? 
Currently, some Koreans may wear such 
traditional costume, which called "ambo",in 
certain occasion, such as the 60th birthday of 
elderly, mid-autumn festival and marriage. 
However, you may curious about the 60th 
birthday is so common in modern society, why 
do Koreans still celebrate it? Since the 
development of health care was not advanced 
in the past. Since then, people who could live 
exceed 60s were really magnificent. 
Therefore, celebcatipn for 60th elderly has 
become a tradition in Korea. 
The differences between male and female 
on the design of costume are varied. Actually, 
the wristband of costume is normally wider 
and the choices of color have no restriction at 
all. 
Review 
English section has been regenerated in "Campus Glow" again 
the effort on designing 'Network', we hope that it can raise the 
awareness of the use of English among Lingnan students and provide 
precious opportunities for sharing the news towards foreign students 
within the campus. 
In the coming "Campus Glow", we will bring along with introductions to 
different cultures and variety of news within the campus. On behalf of our 
With department, we really appreciate that "Hye Jin", who is an exchanged 
student from South Korea, conducted an interview with us. With her 
sincere support on providing her cultural background, especially with 
detailed description on the Korean traditional costume, this task really 
contributes to the growth of the 'Network'. 
Do you enjoy Lingnan school life? And can you tell me some interesting things in Lingnan University? 
Yea... The most interesting thing is to live in hostel. I haven't been in hostel before in Korea. It's quite a good 
experience to me, and I really like the resident in hall B, they are really good friends. 
What do you usually do in hostel? 
I like to watch "Dae Jang Gum"(大長今）with them and we have gathering in my room 
What do you do on holidays? 
I have one day off, it's on Tuesday. Every Tuesday, I go to watch film in 
International Financial Center. In holidays, I like to go to Mong Kok, Tsim Sha Tsui, 
Lan Kwai Fong with other exchange students. 
What is the difference between Hong Kong and Korea on eating style? 
Oh... yea... I have lots of thing to tell about the food. I really wonder how Hong Kong girl can be so skinny even they have the 
food with lots of oil. The food in Hong Kong are so oily but the girls are so skinny. 
And I really want to know how people can show the chicken head on the table because in Korea, people never put the chicken 
head on the dish. At first, I felt it is so strange but I really enjoy it now. We take picture with the head, after that I sent the 
picture to my friends in Korea because I would like to see their surprise. When they see the picture with the chicken head 
they said I am already a Hong Kong girl! 
What kind of food you usually have in hostel? 
At first, I think the food in here is quite oily but now I get used to them. I go to canteen, Chinese Restaurant or 
order take out food with my roommate and we have instant food as well. 
